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南海岸 觀光벨트 構築의 배경과 필요성
1. 背景
□ 관광산업은 21세기 최대 산업으로 부각
ㅇ 세계관광기구(WTO)에 따르면 관광산업은 세계에서 가장 큰 산업으로 성장하여 
석유‧화학, 자동차산업과 함께 세계무역의 3대 산업의 하나가 되었으며 21세기
에는 관광산업이 단일업종으로 최대의 산업이 될 것으로 전망되어 관광산업은 
국제화시대에 있어서 고부가가치의 유망산업으로 부각될 것임1)
   - 2020년의 동북아/태평양 지역을 방문하는 관광객은 1995년 세계 총 관광객의 
14.1%인 약 80백만 인에서 27.1%인 438백만 인으로 크게 증가할 것으로 전망됨2)
   - 2020년경에는 우리 나라와 인접한 일본의 해외 방문객은 141.5백만 인으로 세
계 관광객의 8.8%, 중국은 100.0백만 인으로 6.2%를 차지할 것으로 전망되고 
있으며, 러시아 연합국가도 30.5백만 인으로 1.9%를 차지할 것으로 전망되어 
한국의 무한한 잠재시장이 될 것으로 보임
ㅇ 따라서 국가경제발전을 위해서는 관광산업 활성화 대책이 필요하며 특히 IMF 경제
위기 극복을 위해 외화를 벌어들일 수 있는 관광산업을 집중 육성할 필요가 있음
  - 해외여행의 자유화 이후 연간 관광수지 적자규모가 커지고 ‘97년에는 11억5천만 
달러의 관광수지 적자를 기록하였음
  - 외자유치, 실업극복을 위한 고용창출의 잠재력을 관광부문에서 획기적으로 실현 
필요
1) 한국관광개발연구원, 한국관광연감, 1997, pp. 413-414.
2) WTO, Tourism 2020 Vision: Executive Summary, 1997, pp. 4-8.
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□ 관광산업발전 여건의 조성
ㅇ 우리 나라에서는 국내 관광발전의 전기를 마련할 수 있는 2000년 ASEM과 2002
년 월드컵축구대회, 아세안게임개최가 예정되고 있으며, 금강산관광개발 등 남북
한의 협력분위기가 도래하고 있어 국제관광의 확대와 함께 국제관광산업발전의 
좋은 계기가 예상되고 있음
  - 이러한 대규모 행사의 성공적 개최를 위해서는 관광수용시설의 확충과 새로운 
관광지 개발이 시급히 요청되며, 특히 해양관광자원은 21세기 우리 나라 관광발
전에 기여할 수 있는 최고의 자원으로 평가됨 
  - 중국은 우리 나라를 자유관광대상지역으로 분류하여 한국의 관광객 유치에 무
한한 잠재 시장으로 부각되고 있음
□ 국토의 균형개발 필요
ㅇ 또한 제조업 발달은 늦었지만 관광산업이 발전하기 좋은 지역에는 경쟁력 있는 
관광산업을 집중 육성 개발함으로써 국토의 균형발전을 효율적으로 유도할 수 
있음
ㅇ 수도권문제 해결을 위해서는 수도권내 또는 인근지역의 개발전략에서 탈피하여 
수도권으로부터 멀리 떨어져 있으며 개발잠재력이 우수한 지역의 개발을 추진할 
필요가 있음
□ 국제관광활성화를 위한 선도지역 필요
ㅇ 한국의 경제도약의 촉진을 위해서는 이러한 추세에 부응하여 국내외 관광객을 
대거 유치할 수 있는 관광선도지역의 개발이 요망되며 관광의 비교우위성이 높
은 지역을 국제관광거점으로 개발하는 종합전략의 수립이 요망됨
ㅇ 남해안 지역은 세계에서 보기 드문 리아스식 해안으로 천혜의 관광자원을 보유
하고 있으며, 남해안을 중심으로 한 문화․예술적 자원이 국내의 어느 지역보다 
풍부하여 세계적이며 가장 한국적인 관광지로 개발하기에 부족함이 없는 지역임
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ㅇ 남해안 지역은 새로운 국토개발축 형성이라는 장기적인 국토계획의 중요한 과제
인 환태평양 및 동북아 경제권시대에 부응하는 해양지향적 국토개발축의 일환이
며 해양지향적 국민기상을 회복할 수 있는 중요지역
2. 南海岸 觀光活性化의 필요성
ㅇ 21세기 고부가가치산업인 관광산업을 대대적으로 활성화하기 위한 전략지역으로
서의 남해안 지역의 잠재력을 실현하여 관광산업을 통한 국부증강의 중심지를 
마련할 필요가 있음
ㅇ IMF 국난극복의 일환으로 외국인 투자 및 외화를 관광산업부문에서도 적극적으
로 유치할 필요가 있음.
  - 특히 남해안은 일본과 거리가 가까워 이들 관광객의 매력을 끌 수 있는 관광상
품(예: 진도 바디의 기적, 백제문화권 등)을 제대로 개발하고 효과적으로 홍보하
면 관광산업의 성공가능성이 매우 높음. 
ㅇ 관광산업의 발전을 위해 그 동안 낙후지역으로 머물렀던 남해안 일대 지역주민
의 수득향상 및 일자리 창출로 국토의 균형개발을 유도하고 새로운 국토개발축 
형성의 기반을 조성할 필요가 있음
ㅇ 남해안 지역은 전남지역과 경남지역이 지리적으로 연결되어 있으므로 영호남의 
화합차원에서 관광을 주제로 한 공동의 프로젝트가 남해안에서 추진가능
3. 硏究의 目的
ㅇ 남해안 관광벨트 개발의 목적은 
   첫째, 관광산업을 통한 지역경제 활성화와 국가경제발전을 촉진하기 위하여 남해  안 
지역을 국제수준의 대표적인 국내․외 관광거점지역으로 개발을 촉진하고, 
   둘째, 산발적인 관광개발계획을 국가차원에서 재조명하여 연계개발을 추진함으로
써 개발의 시너지 효과를 제고하고, 
   셋째, 국토의 균형개발을 유도하는 동시에 새로운 해양지향적 국토개발축의 형성
을 위한 기반을 조성하며, 
   넷째, 영호남을 연결하는 관광개발사업을 추진함으로써 동서화합을 유도하고자 
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하는데 있음
ㅇ 본 연구의 목적은 이와 같은 배경과 필요성에 따라 남해안 관광벨트 구축을 위
한 개발방향과 전략을 제시하고자 하는데 있음
ㅇ 연구의 내용은 제1장 남해안 관광벨트 구축의 배경과 필요성, 제2장 남해안 관광
잠재력과 문제점, 제3장 외국의 연안관광개발사례, 제4장 남해안 관광벨트 개발
전략, 제5장 남해안 관광벨트개발 추진방안, 그리고 끝으로 제6장의 기대효과로 
구성되어 있음 
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 南海岸 觀光潛在力과 問題點
1. 潛在力
□ 빼어난 자연환경
  
ㅇ 남해안 지역은 유인도 347개, 무인도 1,961개를 합쳐 도서만 모두 2,308개이며, 
해안선이 약 10,000km에 달하는  다도해 지역
   - 리아스식해안으로 灣이 많아 해면이 잔잔하고 해안선 자체가 절경으로 하나의 
풍부한 관광자원임
   ※ 한국의 에게해: “포도송이에 포도송이가 맺히듯이, 이삭에 또 이삭이 달리듯
이, 반도에 또 반도가 붙고 섬에 또 새끼 섬이 달림” 
ㅇ 남해안 지역은 대륙붕 등 개발잠재력이 높은 해양자원이 풍부할 뿐만 아니라, 지
형적 특성이 뚜렷하고, 자연경관이 수려하며, 청정한 해수, 해상국립공원, 해안관
광지, 해수욕장, 도서관광지 등 해안․해상관광자원이 풍부함
  - 다도해해상지역, 한려해상지역 등은 자연경관이 뛰어나 국제관광지대로서 손색
이 없으며 이미 해상국립공원으로 지정
  - 한반도의 「금강해역」으로 불리 울 만큼 수려한 해상자연경관을 보유하고 있
으며 푸른 비단을 깔아 놓은 듯한 잔잔한 수면 위에 점점이 떠있는 섬들의 비
경이 장관을 이룸
   ※ 프랑스 남쪽 지중해연안, 일본의 다도해지역으로 국립공원으로 지정되어 있는 
「세도나이카이」국립공원지역보다 더욱 뛰어난 자연경관을 보유
  - 갯벌자원, 해수욕장, 기암절벽 등 바다를 중심으로 한 해양관광자원과 연계될 
수 있는 산악관광자원(월출산, 지리산 등) 이 주변에 풍부하게 산재되어 있음
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□ 온난한 기후와 독특한 식생
ㅇ 우리 나라 남쪽에 위치하고 있으며 난류의 영향으로 1월 기온이 0°C∼ 2°C, 8월 기온
은 26°C 내외, 연평균 기온은 13°C∼15°C로서 따뜻하고 온난한 기후를 나타냄
ㅇ 동백나무, 대나무, 차나무, 등이 자생하고 있으며 문주란, 귤, 유자 등의  난대성, 
아열대성 작물이 분포되어 독특한 식생자체가 우수한 관광자원으로 활용이 가능
□ 풍부한 역사문화와 예술자원
ㅇ 충무공 전적지, 장보고의 청해진 등 많은 역사유적지가 산재되어 있으며 그 자체
가 주요한 관광자원으로 활용될 수 있음. 뿐만 아니라 역사적으로 유명한 윤선도
(완도 보길도), 정약용(강진의 다산초당), 김만중(남해) 등 많은 유배문화 역사자
원이 남해안 전역에 풍부하게 산재되어 있음
ㅇ 한국문화예술계의 기라성 같은 인물이 남해안 지역에서 배출 또는 활동하고 있
으며 판소리, 농악, 향토음식 등 멋과 맛이 뛰어난 독자적인 전통문화를 지니고 
있어 문화예술의 명소와 이들을 활용한 관광문화자원화도 가능
   ※ 전라남도
    목포: 허건, 박화성, 김하림, 차범석, 이난영
    완도: 윤선도,  진도: 허유, 허백련,  강진: 김영랑,
    경상남도 
    하동: 이병주,  충무: 유치진, 유치환, 박경리, 윤이상, 권혁림
    마산: 이은상, 조두남, 김환기, 남관 등 
ㅇ 국내‧외적으로 유명한 승주 조계산의 송광사, 선암사 등의 유명사찰이 지역에 분
포되어 있어 해양관광 뿐만이 아니라 주변의 지리산, 월출산 등의 유명산과 연
계관광이 가능 
ㅇ 구석기시대의 유물인 고인돌 등이 세계적으로 많이 풍부하게 산재되어 있을 뿐
만 아니라 공룡화석 등의 특수한 관광자원도 분포되어 있어 국제적인 역사문화
자원의 보고로 인식되고 있음 
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ㅇ 또한 해양유물박물관, 도자기 유적지, 그리고 지역마다의 향토박물관, 향토문화축
제 등 독특한 지역문화자원이 존재 
  - 진해 군항제, 진도 영등제, 진주 재천예술제 등 다양한 민속문화행사가 현재 수
시로 개최되고 있음
□ 지역개발사업의 확대 및 교통요충지로 부각
ㅇ 새로운 국토개발축으로서 남해안 개발축 형성에 따른 지역개발 사업의 확대와 
이에 따른 개발기반 조성 및 배후인구의 확대
ㅇ 관광산업의 기반인 SOC가 남해안 지역에서 향후 급속히 증가할 것으로 전망되
어 관광개발활성화에 긍정적 효과를 미칠 것임
  - 광양항, 목포신외항, 무안국제공항
  - 서해안고속도로, 무안-광주, 광양-전주, 통영-대전간 고속도로, 대동고속도로
  - 부산항, 진해항, 마산항, 통영항 확충사업 등
□ 다도해지역의 관광도로 건설에 다른 접근성 향상
ㅇ 신안군과 남해 다도해 및 한려해상지역의 연도교 및 연육교 건설사업 추진으로  
남해안 일대의 도서접근성 향상 및 관광도로 역할 
2. 問題點
□ 관광자원의 상품화 및 연계개발 미흡
ㅇ 관광지, 관광코스, 특산물, 민속문화, 이벤트 등 지역의 중요한 관광자원으로 지
역전체에 산재하여 있는 관광자원을 종합적으로 엮는 관광상품화가 미흡
ㅇ 지역의 관광활동이 장․노년층위주, 시기적인 편중, 경유형 관광형태에 머물러 
다양한 계층이 참여할 수 있는 관광상품이 부족하여 고부가가치를 창출할 수 있
는 체류형 관광개발이 부족함
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ㅇ 지역관광의 특성이 面과 線적인 특성을 갖고 있음에도 불구하고 點적인 관광위
주로 되어 있어 관광루트와 테마관광상품의 개발이 미흡한 실정임  
□ 관광기반시설의 미비
ㅇ 숙박시설 및 관광위락시설이 부족하여 체류하며 관광할 수 있는 여건의 조성이 
안되고 있으며, 특히 다양한 시설의 부족으로 가족 단위의 관광객 유치가 매우 
미진함
ㅇ 화장실, 주차장, 관광안내표지판, 용수시설 등 관광활동 및 관광객 유치에 필요한 
기초관광시설이 매우 열악함
ㅇ 장기적으로는 국가 기간 망 계획에 따라 SOC가 대폭 확충될 것이나, 현재로서는 
도로, 철도, 공항, 선박 등 교통기반시설의 미비 등으로 관광객의 불편이 크며 지
역별로 접근성의 차이가 큼
□ 관광자원의 지역경제자원화를 위한 투자, 관심, 홍보 부족
ㅇ 국제적으로 자랑할 만한 다양한 관광자원을 보유하고 있음에도 불구하고 관광산
업에 대한 무관심, 관광개발여건의 부족으로 정부 및 민간기업에서의 투자가 소
극적
  - 많은 계획이 수립되어 있음에도 불구하고 거의 실천이 안되고 있으며 특히 민
자의 투입은 매우 저조한 실정이거나 일부 소규모 편익시설에 한정
ㅇ 시‧군 단위의 획일적인 관광단지개발 일변도의 계획과 같은 중복계획의 추진으
로 지역별 자원의 특성화 노력이 부족하고 산발적 개발계획으로 계획의 지역간 
연계성이 미흡함
ㅇ 특히 남해안 관광자원에 대한 체계적인 국내외 홍보노력은 극히 부족하다고 할 
수 있음 
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□ 오염문제의 지속과 난 개발
ㅇ 빈번한 선박사고로 인한 유류오염, 광양만‧여수연안 일대의 매년 적조의 발생, 
여천산업단지의 대기오염으로 인한 대기보전특별대책지역의 지정 등 환경오염문
제의 발생 
  - 이와 같은 남해안 지역의 환경오염문제는 청정해역으로서의 남해안 관광산업발
전에 큰 장애요인으로 간주될 수 있음
ㅇ 일부 관광개발이 이루어지고 있는 곳에서도 난 개발 또는 지역의 여가공간 형태
의 개발로 볼품없는 관광사업이 추진되고 있어 국제관광거점으로서의 역할을 담
당하기 곤란  
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外國의 沿岸觀光開發 事例
1. 랑독․루씨옹(Languedoc․Rousillon: 프랑스)
□ 위치 및 자연환경
ㅇ 프랑스 남부의 ‘니스’에서 ‘상뜨로 뻬’까지 연해 있는 지중해변 길이 약 180km, 
폭 20km의 지역으로 스페인‧이태리와 접하며, 프랑스‧이태리‧스페인‧스위스‧모
나코와 지중해 연안국가에서 육‧해‧공으로  접근이 용이. 파리로부터 약 900km
정도 떨어진 곳에 위치.
ㅇ 전형적인 지중해성 기후로 온난하며 여름철에 32℃, 겨울철에 5∼10℃의 온도를 
나타냄
ㅇ 수많은 사적과 남북특유의 풍물들이 산재하며 개발 전에는 야생마가 뛰놀던 불
모지와 모기가 많던 습지로 포도농업이 주를 이루고 있었음
□ 관광자원 및 시설 현황
ㅇ 7개의 관광도시로 구성되며 산재한 인근의 포도 재배지와 진귀한 고고학‧역사학
‧미술의 유적 등을 연결한 종합리조트지구형성
ㅇ 테니스코트(62면), 회의장, 영화관, 승마장, 풀장, 축구장, 나이트클럽, 투우장, 수
상스포츠교실, 카지노, 관광안내소 등의 리조트 도시적 성격 시설을 보유
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<그림 1> 프랑스의 랑독․루씨옹 연안관광지
 
  - 영리추구, 동적‧능동적‧참여적 성격의 상업성 레크레이션시설 조성 
  - 숙박시설로는 호텔(2만베드), 모텔, 아파트, 하우스보우트, 오토캠프장, 휴가촌 등
(총 65만베드), 마리나센타 12개소(9,000척 수용규모) 등이 있음.
ㅇ 이용객은 연중 관광객수가 1,000만명, 주요관광국은 프랑스인이 주류를 이루면서 
세계각국의 관광객이 오며, 하기휴가 및 허니문코스형태로 단순히 들르는 지역이
라기 보다는 장기체류(2주 이상)적 성향임.
□ 개발과정 및 특징
ㅇ 외화의 유출을 막고 지역진흥을 도모하기 위한 레크레이션 기지 개발의 필요성
에서 1963년 정부내 프로젝트팀이 발족하여 1963년-1965년 기간을 연구기간으로 
정하고 개발업무에 착수 
  - 유명건축가 7인을 선발하여 이들에게 건설계획을 위촉하였으며 개발은 관광지
구성을 주목적으로 하되 자연보존과 도시화 억제도 고려
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  - 7개 개발지구는 모두 고속도로와 연결하고 17개 항구를 개발하여 마리너항으로 
조성하면서 하계 520만명의 바캉스객을 유치하기 위하여 호텔, 별장, 아파트群
을 조성함.
  - 대부분 지역은 원래 자연보전지역으로 자연을 원상태로 보존하면서 근대적인 
관광시설을 개발하도록 함.
ㅇ 개발계획의 시행은 랑독‧루시옹 지역관광개발청이 주관하고 공채를 발행하여 기
반시설을 건설한 후 민간에 분양
  - 지구별 개발공사를 수립하도록 하고 사업시행은 1965년에 착수하여 1975년에 완
공을 목표로 개발방침을 설정
  - 개발비는 정부예산 8억 5000만프랑으로 확정․투입하고 민간자본은 정부예산의 
약 10배에 달하는 80억프랑으로 확정함. 
ㅇ 1963년 6월 ‘랑독‧루시옹연안 리조트개발의 결정 및 프로젝트팀 설립에 관한 대
통령령’에 의해 특무행정기구를 조직하여 중앙정부의 주도하에 추진. 
  - 재무부‧내무부‧청소년 스포츠여가부‧환경국민생활부, 교통부 및 5개 지사가 참
여하여 프로젝트팀 구성.
ㅇ 통일된 디자인과 건설기준을 가진 개발 기본구상에 의해 추진하였으며 관광지 
개발사업 추진안이 확정되면 정부가 바뀌어도 계속적으로 지속되어 개발의 구상
을 그대로 유지하게 하였음
  - 개발추진 반에서는 계획통제 업무만 맡고 구체적인 건설 및 자금에 대한 사항
은 지방자치단체에 일임
  - 각종 이해관련자가 참여하여 공동의 이익을 추구하는 조합형태의 조직을 가지
고 추진. 즉, 소위 제3섹터 방식의 국가, 지방공공단체, 민간기업으로 구성된 개
발회사를 설립하여 개발을 추진함.
ㅇ 정부에서 사업추진을 시작하면 1년에 한번 정도 보고를 받을 뿐이며 그 외에는 
전혀 간섭을 배제 
  - 25년 동안 빈번히 바뀌는 관광객욕구에 탄력적으로 대처하기에 용이하였으며(스
포츠시설, 요트정박시설 등) 국민 전부에게 관광지개발에 관한 혜택을 주기 위
해 노력(캠핑장 개발 등)
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2. 칸쿤(Cancun: 멕시코)
□ 위치 및 자연환경
ㅇ 멕시코, 대서양 카리브해 연안의 Quintana Roo주의 유카탄반도의 동북부에 위치
한 지역으로 미국의 마이아미로부터 1시간, 뉴욕으로부터 3.5시간, 멕시코로부터 
1800km떨어진 거리에 위치
ㅇ 4월-10월(우기 11월-3월)이 건기로  따뜻한 아열대성 기후로 사철휴양지로 적합하
며, 연중기온이 20.4℃ - 32.9℃이며 년중 수영 가능
ㅇ Cancun Island는 L자형의 섬으로 길이는 14mile(22km), 폭 400m내외이며 섬과 
육지는 호수에 의해서 분리되어 있으나 다리로 연결됨 
  - Cancun City는  배후도시로서 인구 20만(호텔지구 포함)의 도시임.
<그림 2> 멕시코의 칸쿤해안관광지 위치
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ㅇ 순백의 22km에 달하는 모래사장, 에머랄드 빛의 깨끗한 바다와 잔잔한 물결, 푸
른 하늘, 년중 수영 가능한 기후로 해안관광지의 자연적 요소를 골고루 갖추고 
있음 
  - ‘81년 10월 세계 주요국 수뇌회의를 개최하여 아름다운 카리브해, 푸른 하늘, 하
얀모래 백사장이 소개된 이후 전세계로부터 각광을 받음.
  - 마야문명유적지가 있으며 생태공원은 유네스코 세계문화유산으로 지정
□ 관광자원 및 시설 현황
ㅇ 칸쿤은 세계적인 복합관광단지 그리고 수상스포츠의 천국으로 유명함.
  - 윈드서핑, 제트스키, 수상스키, 다이빙, 스노쿨링, 거북이 타기, 보팅 등 모든 수
변활동이 가능 
  - Golf Course, 테니스클럽, 열대지방의 모래지역탐험클럽, 마야유적지 탐험을 위
한 클럽, 요트클럽이 있음 
  - 섬의 중심지역에는 Maya의 Archeological Site인 CHICHEN ITZA, COBA, 
    TULUM, ELREY RUINS 등이 있음
  - 숙박시설로는 호텔이 70개정도 20,000실(별 4개 이상),  26,000실(1992)
ㅇ Convention center는 포크댄스와 컨벤션시설, 예술품과 공예품 등을 전시하며 박
물관, 해양박물관, 수공예품 시장, 해양공원 등이 있음 
  - 자동차 대여, 주유소, 병원, 전화국, 국제공항 등의 시설이  있음
  - 행사로서 5월 째즈페스티벌, 9월 독립기념행사와 마라톤, 11월 캐러비안페스티
발, 칸쿤박람회, 투우 등이 있음.
ㅇ 연평균 방문객수는 ‘88년 130만명으로 겨울에 많았으며, 외국관광객으로는 미국
인 80%, 캐나다 10%, 유럽, 일본 10% 순 
  - 단체관광이 개별관광에 비하여 6:4의 비율이며 평균체류일수는 5일
  - 州관광수입의 대부분이 이곳에서 발생하며 멕시코관광수입의 22%를 차지함.
 
□ 개발과정 및 특징
ㅇ 1968년 멕시코 올림픽이후 에체베리아 대통령의 지시로 개발에 착수
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  - 멕시코정부의 해안관광개발 타당성조사에서 개발적지로 선택됨. 최초의 계획적 
관광개발 지구로서 문화와 자연을 테마로 하여 개발
ㅇ 1969년에 장관급을 대표로 하는 개발전담기구 FORNATUR를 설립하여 개발을 
추진
  - 기반시설의 확보와 조세 유인책으로 민자호텔을 적극 유치하였으며 관광객유치
를 위한 적극적인 홍보활동을 전개
  - FORNATUR의 재원조달 및 공공자본은 국립멕시코은행, Inter-   American 
Development Bank, 세계은행에서 재원을 확보하고 민간자본도 투입하였으며 
1980년까지 5억불을 투자하였으며 1972년에는 호텔영업을 개시
ㅇ 3단계 15년 개발계획을 수립하여 추진. 1단계는 기반시설공사, 2단계는 호텔 등 
관광숙박시설 및 공항건설, 3단계는 서비스시설 및 호텔건설 등의 건설이 진행
되었으며 237개 불럭으로 구분하여 디자인함.
ㅇ 멕시코정부는 Cancun을 조류 및 야생동물 보호구역으로 지정하여 보호하고 있
으며, 해변은 연방정부의 소유임
3. 세토나이카이(Setonaikai: 일본)
□ 위치 및 자연적 특성
ㅇ 동경으로부터 약 700km, 큐우슈우의 후꾸오까로부터 약 400km의 거리에 위치하
며 본토인 혼슈와 시코쿠섬 사이에 있는 세토나이카이를 중심으로, 행정구역상 
혼슈의 야마구치현, 히로시마현, 오까야마현, 효고현, 시코쿠섬의 카가와현, 에히
메현 등에 의해 둘러 쌓여 있음.
  - 세도나이카이 지역은 현재 세토나이카이 국립공원이 지정되어 있는 우리 나라
의 다도해와 한려해상과 유사한 천혜의 관광지역으로 최근 혼슈와 시코쿠를 연
결하는 세토대교가 건설되어 관광자원으로도 활용되고 있음. 
ㅇ 온난한 기후적 특성을 가진 평탄한 지역으로 세도나이카이 지역은 주변에 역사
와 문학의 정취가 진하게 남아 있는 도시와 많은 섬들이 산재되어 있어 자연의 
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<그림 3> 일본의 세도나이카이 연안관광지
 
아름다움과 함께 옛 향기와 더불어 따뜻한 인간미를 느끼게 하는 지역임. 
  - 이 지역의 중심도시인 히로시마시 및 오까야마시와는 현재 서울에서 약 90분 
소요의 비행기 직항노선이 개설되어 있음.
□ 관광자원 및 시설 현황
ㅇ 관광자원으로  신사, 공원, 성, 전쟁관련 유적, 다리, 온천, 기타 많고 다양한 시
설과 자원을 보유함
  - 히로시마현지역은 미야지마의 이쯔쿠시마신사, 원폭 돔, 후꾸시마의 쿠사도센겐
쵸 유적, 묘오인 사찰, 장미공원, 오노미치의 센코지절 
  - 마구치현지역에는 킨타이쿄, 이와쿠니의 기쓰코공원, 이와쿠니성 
  - 오까야마현지역에는 고라쿠엔, 오까야마성, 쿠라시키시의 미관지구, 세토대교, 
오까야마시가지의 문화예술시설 등의 시설이 있음 
대한민국
서울
후쿠오카
히로시마 오카야마 오사카
도쿄
센다이
세토나이카이 주변
일본
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  - 시코쿠의 에히메현과 카가와현에는 리쓰린공원, 고토히라궁, 도고온천, 다마모공
원, 레오마월드, 고시키다이, 우와카이 해중공원 등이 있음
ㅇ 문화예술자원으로서는 시코쿠 콘피라 가부키 연극 (4월 봄, 카가와현 고토히라), 
오카야마 모모타로 축제 ( 4월 제3 토일요일, 오카야마현 오카야마), 히로시마 플
라워 페스티발 (5월 3~5일, 히로시마현 히로시마), 오노미치 오키쿠 인형전 (10월 
10~11일, 히로시마현 오노미치), 비젠 도자기축제 (10월 제3토일요일, 오카야마현 
비젠)등이 있음
ㅇ 관광 프로그램으로 유람선투어, 버스투어, 유람선․버스 복합투어가 있으며, 그 
외에 전통공예기술 코스, 사찰순례 코스, 일본문학 및 시감상 코스 그리고 혼자
걷기 코스 등 다양한 테마별 관광투어 마련
□ 개발과정 및 특징
ㅇ 주변의 관광객 유치를 위해 공공과 민간이 현 및 시의 레벨에서 각종 관광지원
기구를 설치하여 체계적인 홍보 및 안내활동을 수행함.
ㅇ 현 관광담당기구(관광진흥과, 관광물산과, 상업관광과 등), 현 국제교류기구(국제
교류센타, 국제교류협회 등), 현 관광협회, 시 관광담당기구(관광과, 상공관광과, 
문화산업과, 산업과, 지역진흥과 등), 시 관광안내소(종합관광안내소, 관광안내소 
등), 시 관광협회, 역 관광안내소, 기타 관광안내기관(숙박연맹, 기선주식회사, 버
스관광회사, 철도관광 서비스센타 등) 등이 활동함.
4. 外國 沿岸觀光 開發事例의 特徵
ㅇ 관광사업을 지역개발 수단으로 이용하여 지역의 낙후성 극복 및 대체산업의 육
성을 위한 지역개발정책으로서의 역할을 담당하도록 함
ㅇ 제도상 중앙정부의 기능을 통합하는 운영체계를 유지하여 관련업무를 하나의 제
도나 조직 속에서 통일시켜 여가공간, 시설개발을 용이하게 추진
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ㅇ 중앙정부의 주도하에 투자유도지원체계를 만들어 금융‧세제상의 지원과 함께 제
도적으로 뒷받침하고 운영과 추진을 중앙정부가 보장
ㅇ 중앙‧지방정부‧민간 등의 역할이 상호조정과 조화를 이룰 수 있도록 체계를 구
축하여 각 섹타의 기능간 상호 조정이 가능토록 하였으며 기능을 과감히 지방으
로 이양하여 지역의 독자적이고 특색 있는 개발이 가능토록 함.
ㅇ 여가공간 시설개발의 내용을 휴양지개발전략으로 추진하여 과거의 단위여가공간
개발이나 경유형 여가자원의 시설지원차원에서 탈피하였음
  - 민간기업의 유치를 통한 대규모 체류형 휴양지개발 추진하고 여가산업개발을 
통한 지역의 소득증대, 고용확대, 지역개발 유도함
ㅇ 상징적 시설의 선행적 개발이나 개발의 주 테마를 설정하고 문화 관광휴양지․
레조트개발 등의 단계적 시설개발을 구축함.
28
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1. 基本方向
□ 기존의 관광자원을 최대한 상품화
ㅇ 다도해의 수려한 경관자원과 남해안 특유의 역사‧문화‧예술자원을 접목하여 한
국에서만 즐길 수 있는 특화관광상품으로 개발하여 국제관광자원으로 활용
  - 남해안 중 특히 관광자원의 대외 경쟁력이 뛰어난 다도해지역의 자연절경을 중
심으로 하고 주변의 해양 및 내륙의 관광자원을 엮어 관광지대화 추진
  - 판소리, 한국회화, 음식문화, 역사적 유물 및 사실 등 남해안 지역에 있는 남도의 
역사‧문화‧예술자원을 소재로 한 테마관광 상품을 개발하여 국제관광자원으로 활용
□ 최소의 투자로 최대의 효과: 대규모 SOC투자를 최소화하고 관광활성화를 유발
ㅇ 기존의 관광자원을 최대한 활용하여 관광상품화 함으로써 많은 투자가 소요되는 
대규모 SOC의 추가개발은 가급적 지양하되, 기초시설의 투자는 추진
  - 기존 또는 계획된 국토개발 SOC시설과 최대한 연계하여 관광개발을 추진하여 
개발의 시너지 효과 도모
ㅇ 장기적인  개발계획의 추진과 함께 당장 내년부터라도 관광객이 실제로 늘어날 
수 있도록 “움직이는 관광개발” 시책을 추진
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□ 환경우호적인 관광개발로 자연환경의 훼손을 방지
ㅇ 남해안 지역은 다도해의 자연경관 자체가 중심이 되는 관광자원이므로 자연경관
자체를 훼손하는 개발은 지양하고 자연경관자원을 최대한 보호하면서 관광개발
이 이루어지는 방향을 모색
ㅇ 우리 나라 서‧남해안의 특수한 자원이며 외국에서는 보기 힘든 갯벌자원, 또는 
철새도래지 등, 환경자원을 관광상품화 하여 자원을 보호하는 동시에 관광상품으
로 개발
□ 다양한 재원조달 방안 강구 및 홍보강화
ㅇ 남해안 관광지 및 관광사업 특성에 따라 민간단독, 또는 민간․정부간 합동개발 
방식 등 다양한 개발방식을  채택하여 관광개발사업의 실천성을 제고
  - 동시에 외국자본을 적극적으로 유치
ㅇ 남해안 및 남해안 지역의 관광상품에 대한 국내외 홍보를 효과적으로 강화 
2. 開發戰略
□ 3개 관광권역으로 특화개발
ㅇ 남해안 전역의 수려한 자연경관과 지역특유의 향토자원을 활용하여 지역별로 특
화된 3개의 관광권역으로 개발추진
  - 권역별로 중심지역을 집중개발하고 보완적으로 부 중심지역을 개발
  - 부 중심지역은 반드시 새로운 개발지역이 아니라 기존도시 활용 가능  
ㅇ 각각의 관광권역은 Hub 관광지을 중심으로 하여 권역내의 다른 주요 관광자원
과 패키지화 → Hub and Spokes 개념 
□ 관광권역의 벨트화
ㅇ 제시된 3개의 관광권역이 각각 독립적 기능을 갖기도 하지만 상호 연결이 될 수 
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있도록 벨트화함으로써 남해안 일대의 독특한 관광자원 개발에 대한 시너지 효
과를 극대화
  - 관광사업자: 벨트화를 통한 체류관광 사업화, 테마관광의 개발로 고부가가치유도
  - 관광객: 관광벨트화를 통한 지역간 상호 자원과 시설의 보완으로 남녀노소 모든 
계층에게 관광만족도 극대화 유도
  - 지역주민: 관광객 증가로 일자리 창출 및 지역소득 증가 가능 
             
        역사문화관광권    종합휴양관광권   해양레저스포츠관광
일 본중    국동남아
흑산도
홍도
월출산해양박물관
보길도
청해진
명사십리
청자도요지
송광사
고흥
백운산선암사
공룡화석송정
진양호
돌산
태종대
해운대
월포
한산도
도남단지연화산
해금강
화원단지향토문화전시관
낙안읍성
거제도
가야고분
통도사
송정목포
완도
여수 남해
부산
통영
<그림 4> 남해안 관광벨트 공간구조 구상
□ 관광권역별 특화방안
ㅇ 목포-완도권: 역사문화관광권으로 특화
  - 목포, 화원반도 지역을 중심으로는 한국적 전통문화의 精髓를 총체적으로 보여
줄 수 있는 남도문화 관광지역으로 특화
  - 완도지역은 장보고 대사의 청해진, 윤선도의 유배지인 보길도 등을 중심으로 역
사문화관광지역으로 특화
ㅇ 여수-사천권: 종합휴양 관광권으로 특화
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  - 여수, 고흥지역은 수려한 해상관광자원을 해산물과 연결한 수산물 관광지역으로 
특화
  ※ 특히 섬진강 양안지역은(화개장터 등) 영호남 화합과 교류의 장으로 특화
  - 남해, 사천, 고성지역은 비치형 국제휴양지역 및 스포츠관광지역으로 특화하여 개발
ㅇ 통영-부산권: 해양레저․스포츠 관광권으로 특화
  - 통영과 거제지역은 국제연안 레조트지역으로 특화
  - 부산은 해양스포츠관광 도시지역으로 특화
□ 권역별로 거점역할을 할 수 있는 해양관광도시를 중점 육성
ㅇ 다도해 자체가 큰 매력이 있는 관광자원이 될 수 있으나 국내외 관광객이 체류
하며 즐기고, 휴식할 수 있는 관광위락시설이 필요하며 산발적인 소규모 개발보
다는 거점을 육성하여 연계개발 추진
ㅇ 관광시설을 계획적이고 집중적으로 건설하기 위해서는 관광권별로 HUB해양관광
도시를 관광서비스의 중심지로 육성
ㅇ HUB 해양관광도시의 중점육성
  - 「海, 魚, 船과의 접촉」을 편리하게 할 수 있는 시설확충 및 항만지역의 재정비
  - 국내 주요 대도시와 남해안 지역의 우수한 관광자원과의 접근성이 향상될 수 
있도록 도로, 철도, 해운, 항공망을 확충
  - 관광권역의 배후중심도시로서 국제적 수준의 휴양위락서비스시설(호텔, 쇼핑센
타, 공연장 등)을 입지 시킬 수 있는 종합여가 컴플렉스 개발
  - 속초, 경주 등과 같이 지역중심 관광도시로 성장을 유도
ㅇ Hub해양관광도시별 정비방향
  - 목포: ‧남도문화 민속예술촌개발, 해양박물관 건립, 목포항 재정비‧인근의 홍도, 
흑산도는 낚시, 스킨스쿠버 레저를 지원할 수 있는 시설을 확충
  - 완도: ․장보고 해양역사관, 해양전망타워, 해저관광지 개발          
         ․보길도에는  조선시대의 정원문화탐방로 개발
  - 여수: ․수산물 레스토랑을 중심으로 한샌 프란시스코와 같은 휘시맨스월프 조성
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         ․인근의 고흥지역은 갯벌을 이용한 환경관광상품의 개발 및 비치형휴양
지 개발 
         ․하동지역은 영호남 교류의 장을 마련
  - 남해: ․해양스포츠지역 및 비치형관광지 개발
  - 사천: ․남일대해수욕장의 국제관광지화 
         ․인근 고성지역의 공룡유적을 국제관광상품화
  - 통영: ․요트, 수상스키, 낚시레저 등을 지원학기 위한 마리너 시설 확충 및 스
포츠 휴양단지 조성
  - 부산: ․수영만을 중심으로 해양스포츠 관광지 개발
         ․도시관광코스 개발 및 쇼핑관광의 활성화
3. 觀光部門別 開發方向
□ 테마관광 루트개발
ㅇ 남해안의 관광자원을 상품화하여 최대의 효과를 올릴 수 있도록 다양한 주제별
로 테마관광루트를 개발하여 체류형 관광을 유도 
ㅇ 남해안 일대에 산재해 있는 충무공의 전적지, 유배문화지, 도서탐방 등을 주제로 
한 테마관광루트의 개발
  - 충무공전적지: 명랑(해남)→노량(남해)→당포→한산도→옥포(거제)→부산포(동래)
  - 장보고 대사의 해상무역 유적지의 탐방루트 개발
   ※ 충무공, 장보고 유적지를 복합한 역사개척 탐방루트 또는  각 지역          
마다 모의전투관광상품을 개발하여 체험관광으로 활성화
  - 유배문화 관광루트: 흑산도(정약전)→보길도(윤선도)→강진(정약용)
  - 흑산도→홍도→거문도→백도→해금강을 잇는 남해안 비경도서의 관광루트 상품
의 개발
  - 기타, 명찰, 고대사, 또는 향토 특산물을 중심으로 한 관광루트를 개발하거나 다
른 테마관광루트와 연계하여 개발하고 특산물은 저렴한 가격에 택배 할 수 있
는 서비스 병행
ㅇ 일반적인 해양관광외에 계절별 테마관광 주제를 개발하여 남해안 지역을 4계절 
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관광지화
  - 봄  : 지역별 꽂 관광
  - 여름: 해양스포츠관광, 이순신 유적지관광(모의전투 체험관광연계), 머드팩 관광
  - 가을: 단풍
  - 겨울: 온천, 골프, 카지노, 산업시찰
□ 테마관광 루트개발
ㅇ 남해안 출신의 유명예술인 생가 및 활동지점을 중심으로 기념관, 기념비등을 조
성하여 인문지리적 관광명소화를 추진하되 실제 생활모습을 보여줄 수 있도록 
구성
  - 목포-완도-진도-강진-여수-남해-충무-마산을 있는 문화․예술탐방루트의 개발
    ※ 남불에는 칸느 영화제, 방스의 마티스교회, 상폴의 매그미술관, 앙티브의 피
카소도기공방, 르느아르의 기념관 등 예술관광명소가 매우 많으며 이들을 관
광자원으로 적극 활용하여 남불발전에 크게 기여하고 있음
ㅇ 향토색 짙은 문화‧예술축제를 지역별로 정기적으로 개최하여 지역간 교류를 추
진하고 관광객에는 지속적인 볼거리를 제공. 이와 함께 지역의 산업 또는 특성과 
관계되는 국제적인 행사를 개최하여 국내외 관광객 유치는 물론 지역을 홍보하
는 기회로 삼음
  - 예로서 광양제철이 입지한 광양지역에는 세계적인 현대 철 조각가들이 참여하
는 대규모 조각공원을 조성
    
□ 테마관광 루트개발
ㅇ 최근 국내외적으로 인기를 끌고 있는 환경관광상품을 남해안의 자연생태자원을 
활용하여 적극개발
  - 남해안 일대의 갯벌자원을 적극 활용하여 수산물 채집관광, 미용관광(머드팩 관
광)상품 등을 개발
ㅇ 남해안의 자연경관 및 자연생태를 살피는 관찰관광의 활성화
  - 철새도래지, 희귀식물, 습지, 일출, 일몰, 기타 도서생태자원의 답사
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□ 실버타운의 개발
ㅇ 인구의 고령화 및 개인소득 수준의 향상으로 실버산업에 대한 수요가 급할 것으
로 전망되므로 이에 대차하여 실버타운을 개발하고 가족관광과 연계
ㅇ 남해안 지역은 우리 나라 육지의 남단에 위치한 관계로 기후가 온화하고 겨울에
는 일조시간이 긴 선 벨트지역으로 독특한 천혜의 자연적 조건을 갖추고 있다고 
할 수 있음
ㅇ 남해안 지역의 특성을 살려 물과 공기가 맑은 해안지역에 휴식, 운동, 의료 등 
다양한 활동을 수용할 수 있는 자연휴양지로서의 성격을 지닌 실버타운을 개발
  - 노인 복지를 위해 시범적으로 착수하고 실버타운에는 동시에 바닷물, 수산자원 
등을 이용하여 치료를 하는 해양요법센타를 건립
    ※ 프강스 해안지역에는 다수의 해양요법센타가 운영되고 있음
ㅇ 실버타운 자체를 관광코스에 포함시킬 수 있으며 입주 노인층과 연계된 가족관
광을 남해안 지역으로 유도할 수 있음
□ 지역의 독특한 향토문화제의 관광상품화
ㅇ 향토문화제가 지역관광활성화의 주요 동기가 되고 있는 추세를 살려 남해안 지
역 특유의 향토문화제를 국제적인 상품으로 개발
ㅇ 진도의 영등제, 강진의 청자문화제, 통영의 나전칠기축제 등과 남도 음식축제 등
을 국내외적으로 효과적으로 홍보
  - 일본가수가 부른 「진도이야기」가 일본에 알려지고 진도군의 적극 홍보로 ‘98
년 4월에는 일본인 관광객 1,500명 유치실적
□ 해상관광유람선(수상버스)의 운영
ㅇ 남해안 관광벨트를 따라 다도해와 한려해상의 비경을 이동하며 관람하고, 관광도
시, 관광단지를 편리하게 유람할 수 있는 관광유람선 운행
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ㅇ 국제해상 유람선(크루즈)과 관광권역내 이동 유람선으로 이원화하고 권역내 도서
를 중심으로 한 관광은 유람선으로 이동하도록 함. 관광유람선의 탑승, 기착부두
에는 식당가, 쇼핑가 등이 모여있는 복합관광지로 개발
  - Hub해양관광도시 유람: 목포↔완도↔여수↔사천↔통영↔부산
  - 유람선 내에는 고급 숙박시설, 카지노, 극장, 고급식당 등을 운영하고  반나절코
스, 하루코스, 수일간의 체류코스 등 다양한 관광패키지 상품을 개발
  - 유람선관광과 버스투어를 복합적으로 활용하여 테마관광을 지원
ㅇ 해상관광유람선을 국내외 타 지역으로 연계하되 국내는 서해안과 동해안을 연결
하는 관광루트를 개발하고 국제적으로는 일본의 다도해 지역인 「세도나이카
이」, 상해, 대만 등으로 이동하는 크루징으로 확대하여 한‧중‧일 삼각 크루징을 
구축
  - 일본, 한국남해안, 중국을 연결하는  고대사 뱃길투어와 연계가능 
□ 국제관광이벤트의 개최
ㅇ 국제회의산업은 관광산업 중에서도 고부가가치 산업에 해당되므로 기후‧경관‧문
화자원이 탁월한 남해안에서 국제회의를 유치하기 위한 이벤트 사업을 전개
  - 한‧중‧일 국제문화예술이벤트를 정기적으로 개최하여 동북아시아를 국제관광지
로 홍보
  - 세계관광기구(WTO)회의를 남해안 지역에 유치하여 세계관광의 주요인사들에게 
남해안의 관광자원을 전략적으로 홍보
ㅇ 「다도해와 해양관광」을 주제로 하여 해양국제박람회인 「해양 Expo」를 개최
하여 세계의 많은 국가들로부터 관광객을 유치하여 한국해양관광의 일대 전기를 
마련함
   ※ ‘98년에는 리스본에서 「인도양항로 발견 400주년 기념」해양 Expo를 개최하
였음
□ 기초시설의 확충
ㅇ 남해안 관광벨트로 가서-먹고-자고-즐기고-이동하며-돌아오는데 불편함이 없도록 
기초시설을 대폭 보강확충
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ㅇ 기반시설의 정비
  - 전국의 대도시로부터 남해안 지역에 대한 접근성 향상을 위한 고속도로, 철도, 
공항 등의 확충
  - 지역내 접근성 향상을 위한 기반시설의 정비
   ․ 관광지 진입구간의 정체해소, 특히 섬과 육지, 섬과 섬을 이어주는 교랑의 건
설은 지역주민의 생활편리를 도모하고 관광효과를 제고
  - 다양한 숙박시설과 쇼핑센타, 면세점, 식당 등 부대시설을 확충하여 「머물면서 
돈을 쓰게 」하는 관광에 역점
  - 지역적 특성에 따라 관광객을 고려한 용수공급시설의 확충
  - 주요 도서 또는 해안의 기착지에 유람선이 안정적으로 접안할 수 있는 시설을 확충
ㅇ 외국인을 수용하려면 무엇보다 화장실 등 열악한 기초적인 시설이 정비되어야 
하며 다국어 사용 등 홍보를 포함한 안내체계의 개선이 필요
□ 남해안 관광상품에 대한 효과적인 홍보 강화
ㅇ 아무리 좋은 관광자원을 가졌다 하더라도 국내외에 알려지지 않으면 효과가 없
으므로 다양한 매체의 활용을 통하여 남해안 관광벨트에 대한 홍보를 대대적으
로 전개
ㅇ 국가, 지자체, 민간에서 공동의 기획으로 남해안 관광상품의 매력에 대한 홍보를 
대대적으로 전개
  - 국가행사를 남해안에서 개최하거나, 방송, 신문, 인터넷 등 다양한 홍보매체를 활용
ㅇ 영화촬영, TV드라마 촬영을 통한 홍보 추진 등 특별 홍보활동 모색
  - 동해안의 「정동진」은 드라마 촬영이후 국내 최대의 방문지가 되고 있으며 유
명가수에 의한 지역을 소재로 한 노래도 많은 홍보효과를 가져오고 있음
   ※ 최근에 「진도의 이야기」를 일본 가수가 불러서 일본인을 대상으로 진도에 
대한 홍보가 매우 효과적이었으며 진도 영등제의 방문을 촉진하는 계기가 되
었음
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南海岸 觀光벨트開發 推進方案
1. 推進方案
ㅇ 「남해안 국제관광벨트개발계획」의 수립‧추진
  - 현재 지역별로 추진되고 있는 것과는 달리 산발적이고 부분적인 개발을 지양하
고 남해안을 하나의 지역으로 간주하여 전지역에 걸친 종합적이고 새로운 남해
안 국제관광벨트개발계획을 수립, 체계적으로 추진하여 개발의 시너지 효과를 
제고
  - 개발계획의 수립은 장기적이 비젼하에 중‧단기 연차별 계획을 마련
ㅇ 관광개발계획이 지역종합계획과 긴밀히 연결되도록 계획을 수립․추진함으로써 
지역주민의 소득, 일자리 창출효과와 지역발전효과를 극대화
  - 기존의 관광개발계획은 지역계획과 경제성 측면이 고려가 미흡하고 단지설계 
측면이 강조되어 왔었음
ㅇ남해안 지역의 개발과 활용이 국가적 중요성을 갖고 있는 점을 감안하여 범 정부
차원에서 국가적 사업으로 의지를 갖고 지원‧추진하되 지방자치단체와 민간이 주
도적으로 추진
2. 投資分擔
ㅇ 관광개발 투자를 지역간에 분산시키기보다는 관광권역의 중심이 되는 Hub관광
도시에 집중‧투자하여 개발의 파급효과를 극대화한 후 점차 소규모 시설로 확대
ㅇ 기반시설은 국가 및 지방자치단체가 분담하고 관광시설에 대한 직접투지는 민간
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이 담당
  - 진입도로망, 화장실, 용수시설 등 관광기초시설에 대해서는 국가가 일부 보조하
여 지방자치단체가 주체가 되어 투자를 확대하되 국가와 지방자치단체간에 기
초시설에 대한 투자협약을 체결하여 중앙정부의 지원을 보장하고 지방자치단체
의 적극적 참여를 유도
  - 지방자치단체에서는 지역경제발전을 위한 산업적인 측면에서 적극적인 관광투
자와 홍보노력을 강화하여 지역특성에 맞는 관광개발을 추진하고 중앙정부는 
전체차원에서 이를 조정
ㅇ 외국관광투자회사를 유치하여 외자에 의한 관광개발을 적극적으로 촉진
  - 외국인 투자를 촉진하기 위해서는 남해안 관광벨트에 대한 타당성조사와 마스
터프랜을 만들어 범 정부 차원에서 외국인에게 홍보 필요     
3. 制度改善
ㅇ 다양한 관광위락활동이 가능하도록 관광시설의 입지와 설치를 위한 토지이용규
제의 완화와 민간자본유치활성화를 위한 각종 제도적 규제의 완화와 지원
   - 예: 골프장과 숙박 또는 콘도의 동시 입지 규제 또는 마리너건설시 비동력보트
와는 달리 모터보트는 관광시설로 간주하지 않음
ㅇ 관광개발을 위한 토지확보, 어업권 보상 등을 정부에서 대행하는 등 각종 지원대
책을 강구. 특히 남해안 개발에서는 해양관련 법령과 국립공원의 이용에 대한 많
은 상충 및 제약이 예상됨
ㅇ 관광개발사업의 종합적인 지원이 가능하도록 관련정부조직을 강화하거나 별도의 
기구를 수립하여 운영
  - 싱가폴, 호주는 관광청을 운영하며 멕시코와 프랑스의 대규모 연안관광개발사업
에서는 장관급을 수장으로 하는 별도의 조직을 구성
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 南海岸 觀光벨트開發의 期待效果
□ 지역경제 발전 및 국가수지 개선에 기여
ㅇ 낙후지역인 남해안의 주력산업으로서 관광산업이 정착되고 부가가치의 창출 및 
일자리 증가로 지역주민의 소득 향상
  - 계획되고 있는 대규모 SOC 건설사업(고속철도, 항만, 공항, 고속도로 등)이 예정
대로 추진되면 관광증가효과는 倍加될 수 있을 것임
  - 외부관광객 3배, 관광수입은 3.5배, 외국관광객은 4배 이상 증가 전망, 
ㅇ 21세기 고부가가치 산업인 관광산업의 활성화로 외화획득이 확대되고  관광산업
을 국가경제 발전의 새로운 전략사업으로서 정착
□ 관광활성회의 새로운 전기마련
ㅇ IMF 경제위기에 따라 자제된 해외여행수요를 남해안 지역으로 유인하여 국내관
광의 새로운 전기마련
ㅇ 남해안의 해양관광 잠재력을 최대한 활용하여 관광개발에 있어서 새로운 이정표
를 마련하여 관광지 및 관광시설의 다양화와 관광활동을 분산 
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□ 국토균형발전을 위한 유도지역
ㅇ 관광산업 따른 지역발전으로 국토개발에 있어 동서축으로서 역할을 할 수 있는 
남해안 축 발전으로 국토의 균형발전을 자연스럽게 유도 
□ 영호남화합을 위한 선도사업
ㅇ 관광을 주제로 공동프로젝트를 추진하여 영호남 화합의 장으로 활용
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